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ABSTRACT
ABSTRAK
Otitis Media merupakan penyakit telinga yang umum terjadi pada anak. Otitis Media merupakan inflamasi pada telinga tengah yang
akan berlanjut menjadi Otitis Media Akut yang merupakan inflamasi jangka pendek pada telinga yang ditandai satu atau lebih tanda
peradangan berupa sakit pada telinga (otalgia), telinga berair (ottorhoea), iritabilitas dan demam. Anak dengan OMA sering
mengalami gangguan pendengaran serta komplikasi lainnya yang akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup anak. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup anak pada pasien otitis media akut di puskesmas Ingin Jaya Aceh Besar.
Jenis penelitian adalah observasional dengan desain cross-sectional. Penelitian ini dimulai dari tanggal 23 Maret hingga 5 Juni 2018
dengan metode non probability sampling, yaitu consecutive sampling. Hasil penelitian didapatkan 55 responden yang memenuhi
kriteria inklusi. Hasil penelitian didapatkan laki-laki yang mengalami otitis media akut dengan kualitas hidup baik (30%) dan buruk
(70%), sedangkan pada perempuan yang kualitas hidup baik (32%) dan buruk (68%). Juga didapatkan responden yang kualitas
hidupnya buruk paling banyak pada usia
